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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de L inaza. 
Aceite de Ric ino. 
Acei te de Colza. 
Acei te de M a n i . 
Manteca de Coco, p a r a use 
comestible. 
Pastas a l iment ic ias p a r a g a -
nado. 
Turtos p a r a abonos de R i c i -
no y Colza. 
Gl icer inas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» pa ra toda 
clase de cu l t i vo . 
Sul fa to de Amoníaco. Sul-
fa to de Potasa. Sul fato de Hie-
r r o . Su l fa to de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Su l fa to de Zinc. N i -
t ra to de Sosa. C loruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
f a to de Sosa Acido Sulfúrico 
Ac ido Clorb id ico . Acido Ní t r i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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CUESTION DE V IDA O MUERTE 
LÁ MALA P R E N S A 
El periódico, que debiera ser una 
fuerza inteligente, honrada, concien ' 
zuda, social, religiosa mora l y pa t r ió -
tica, educador*, culta y bienhechora, 
so a los Sindicatos 
y socios individuales 
El Consejo de esta Federa-
ción, ha acordado el suministro 
& superfosfato, amoniaco y po-
tasa para la próxima siembra. 
Es urgente que cada peticiona-
do suscriba las hojas y actas de 
P îdo a fin de hacer los con-
gos con los fabricantes con 
a mayor exactitud posible de 
as caníídades que se han de 
consumir y recabar de los mis-
s los máximos beneficios pa-
-s asociados: en precio, gra-
acion, peso y buen saquerío. 
es, con frecuencia, una fuerza b r u t a l 
manejada po r hombres s in concien 
cia que ejercen e l cacicato de la p o l í -
t ica de la secta o de la empresa me 
diante e l a lqu i ler de p lumas asalar ia-
das que escriben a gusto de quien las 
paga. 
La empresa pol í t ica promete actas, 
empleos, impun idad y subvenciones 
del l l amado fondo de losrept i les; la 
empresa sectaria s iembra errores, 
esparce odios y apunta incendios, 
muertes y confiscaciones; y la em 
presa mercant i l va a l negocio ex-
p lotando la cur ios idad, la l u j u r i a , la 
d i famación, el escándalo, el aplauso 
y e/ s i lencio. 
No hablemos de los que hacen es 
tos periódicos, n i de quienes son, có 
mo v iven, de donde vienen y adonde 
van, po r respeto y decoro-de la c lase . 
Hablemos, pues, de los medios e ins-
trumentos que emplea la mala Prensa 
y de las consecuencias. 
Cuentan con e l dinero que los hace 
p lu tócra tas con la astucia que los 
f inge demócratas y con la avar ic ia 
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que los convierte en explotadores y 
fomentadores del v ic io . 
E l ma l per iódico «sugestiona» con 
su prosa l igera, ins inuante, festiva, 
ocurrente, sugestiva y sensacional, y 
«engaña» con la tergiversación de 
ideas, intenciones y hechos. 
«Envenena» de la manera más se-
gura e inadver t ida las almas y por 
ellas las inst i tuciones y sociedades-
La mala Prensa enfr ia , enerva y es-
ter i l iza o agosta la acción social del 
catol ic ismo, porque amor t igua la es 
peranza y la car idad predispone a los 
lectores en contra del Clero y de las 
Ordenes rel igiosas, p repara el terre-
no para las revoluciones, conf iscado' 
n e s y demoliciones de las obras y bie-
nes eclesiásticos, ateif ica el Estado 
y todo cuanto de él depende: escuela 
hospi ta l , etc. 
L a mala Prensa abate todo 1 o 
grande y ensalza todo lo bajo. Procu 
ra demoler l a re l ig ión hasta el ateís-
mo; la pa t r ia hasta el estér i l human i 
tar ismo; la fami l ia hasta el d ivorcio y 
el amor l i b re ; la ley y e l orden hasta 
la rebel ión y la anarqu ia , la sociedad 
hasta el social ismo, la educación re-
l ig iosa hasta el la ic ismo o escuela 
sin Dios, y as i en todos los órdenes, 
pndiendo decirse que no hay nada 
bueno que no esté expuesto a sus em-
bates, n i nada malo que en. una u 
ot ra fo rma no merezca su defensa y 
halagos. 
La mala Prensa es un vampiro que 
vive de lo que m i t a , de la verdad y 
v i r t ud , de la re l ig ión y sociedad. 
S i , pues, la mala Prensa engaña, 
seduce y caut iva, envenena y corron 
pe almas y sociedades, enf r ia y ener 
va la fe y est<ri l iza la acción social 
de l cr is t ian ismo; s i corroe, mina 
destruye la re l ig ión y los fundam¿ 
tos del orden socia l ;s i achica acobar-
d a y embrutece a l hombre, intekc 
tua l , y m o r a l y socialmente consiút 
rando; s i es ol igarquia, un cacicato, 
¿qué pa labras habrá suficientemente 
duras pa ra cal i f icar tan grave mal? 
L A B U E N A PRENSA 
• Pues b ien ; todo lo contrario de eso 
es la buena Prensa, por lo que cree 
mos huelga repet i r esas observacio-
nes en sentido posit ivo. 
Indiquemos, pues, e 1 remedio a 
esos gravas males que supone k 
mala Prensa, y que de una manera 
tan rea l Í stamos palpando en los 
momentos actuales. 
A l ser recibido por el Papa Pió Xl 
un per iodista católico rogó a su S.í 
le bendi jera una p luma estüográím 
que l levaba a l afecto, a lo cual aae 
dió gustoso el bondadoso Pontiñct 
quien, a l devolver la pluma, le dijo: 
«No hay hoy día en el mundo ¡ni 
s ión más noble que la del periodist 
catól ico. M is predecesores bendecía 
las armas de los guerreros criéi 
nos, y yo tengo una verdadera sdtis 
facción en bendecir la pluma de « 
per iod is ta catól ico, que es el ar® 
con que h i y que combatir hoyáis 
enemigos de la Iglesia.» 
S i esta necesidad d é l a 
Prensa ya se dejaba sentir en el 
t i f icado de Pío X , hoy es de uva » 
ees i d a d de vida o nueríe. 
E l Obispo d e Maguncia, ^ 
Ket te ler , lanzó aquella frase qM. 
ha hecho p rove rb ia l : «5/ San ^ 





Paesbiefí;la te r r ib le persecución 
que sufrió la Iglesia en Alemania} 
movida por e l Canc i l le r de Hie~ 
es un juego de niños comparada 
con la que hoy se cierne sobre e l la 
en varias melones. 
La confabulación jud io masónica, 
con su arma más poderosa—la mala 
prensa—quiere subver t i r los funda-
mentos de la c iv i l ización cr is t iana y 
pone a contribución d o s grandes 
medi s: el dinero y la astucia. 
Contra esto, contra la mala Pren 
sa, apuntamos nosotros dos remedios: 
El primero, que dejen de leer la y 
costearla los buenos, y segundo, que 
escriban y sostengan la buena Prén-
salos que saben y pueden hacer lo. 
Hay muchos católicos que i g n o r a n 
o saben a medias cuá l es la ma la 
Prensa, :. ' 
Hay bastantes que no aprec ian có-
mo se debe todo el m a l que causa a 
la Iglesia la mala Prensa. 
De aquí que muchos católicos pa 
gany leen malos per iódicos, y así 
contribuyen a sostenerlos y son cau -
sa de los males que a l pueblo cr is t ià • 
no afligen. 
Triste es decirlo, pero los enemi 
ios de la Iglesia son sus h i j os poco 
sabedores y menos aprensivos del 
nal que causan con la mala Prensa 
W ellos sostienen y fomentan, igno-
r o que por ella a tormentan a su 
Madre, escandalizan a sus hermanos, 
Mudican a la Patr ia y compróme-
ten su salvanción. 
M) bastan censuras y anatemas 
vra la mala Prensa; es necesario 
leerla buena. 
Jueno es inst ru i r , y cuanto más 
bueno es educar, bueno es 
La Asamblea general 
d e l Boerenbon belga 
El 5 de Junio ha celebrado el 
Boerenbond belga, en Lovaina, 
su Asamblea anual reglamenta-
ria, a la cual han asistido más 
de 2.000 delegados de las orga-
nizaciones locales. 
Las sesiones se celebraron en 
la gran sala de la Alhambra, ba-
jo l a presidencia de M. Pa-
rein, quien abrió la sesión, pro-
nunciando un discurso de salu-
predicar , bueno es i ns t ru i r socieda • 
des de socorro y aux i l i o y mejora • 
miento i nd i v i dua l y soc ia l ; pero hoy 
es imprescindib le hacer per iódicos 
que sean los centinelas avanzados y 
defensores decididos de todas estas 
obras e inst i tuciones de la Ig les ia. 
S i esto no hacemos, debemos estar 
preparados a su f r i r las consecuen • 
cias. S i dejamos que la mala Prensa 
acabe con todo, debemos esperar e l 
dia de la expiación, que se avecina. 
La jus t ic ia i nd iv idua l y soc ia l se 
compenetran, y Dios es justo e inexo 
rabie con los ind iv iduos y pueblos 
que abusan de su bondad y despre • 
c ian su miser icord ia . 
S i no matamos la mala Prensa con 
la buena, ella nos matará a nosotros 
y a nuestos h i j o s , y matará cuanto 
D i o s bendice y la Iglesia aprueba, 
porque para eso sirve y a eso va 
quien la insp i ra , que no es más que 
el contubernio j ud io masónico. 
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tación, dando la bienvenida a 
los asistentes. 
Entre éstos se encontraban: 
M. Van Orshoven, jefe del go-
bierno; el representante del mi-
nistro de Agricultura, que no 
pudo asistir; numerosos senado-
res, dipútados y miembros de la 
Cámara de Representantes, así 
como de la Liga Agrícola Belga 
en Francia, Alianza Agrícola, 
Consejo Superior d e 1 Boeren-
bond, etc., etc. 
Mons. Luytgaerens, secretario 
general, dió cuenta del resultado 
del ejercicio de 1932; del cual 
tomamos los siguientes datos: 
A l terminar el año 1932, el 
Boerenbond cuenta con 1.234 or-
ganizaciones locales afiliadas, y 
con 127.122 miembros, jefes de 
familia. 
L a Federación d e Jóvenes 
Campesinos agrupa 424 seccio-
nes locales, con un total de 17 
mil ciento treinta y dos socios. 
En el transcurso del ejercicio? 
las asociaciones locales y las de 
Jóvenes han dado prueba de una 
gran actividad. 
Dando cumplimiento a su pro-
grama en los aspectos religioso, 
moral, social, profesional y edu-
cativo, elSecretariadogeneral or-
ganizó 6.320 conferencias en las 
asociaciones locales, e imprimió 
ocho publicaciones. Las jorna-
das de estudios anuales fueron 
seguidas por más de 1.200 dele-
gados. 
En lo que atañe especialmen-
te a la enseñanza profesional, 
se han dado más de 530 cursos 
agrícolas, hortícolas; ha colabo-
rado en la organización de con-
cursos de establos, de cultivos, 
etc., y finalmente, ha participado 
en 48 Exposiciones locales o re-
gionales de agricultura y horti-
cultura. 
Señalemos aún una serie i 
experiencias sobre abonos de 
tierras y sobre la eficacia de di-
versos productos insecticidas, 
así como otros interesantísimos 
trabajos en arboricultura frutal 
floricultura y seleción de plan-
tas y de animales. 
En estos tiempos de crisis, 
más aún que en los años nor-
males, es necesario hacer resal 
tar cómo el Boerenbond se te 
ocupado, sobre todo por medio 
delSecretariadogeneral de la de 
fensa delos legítimos intereses 
de la población agrícola. 
La Ligue des Femieres con-
taba en 31 de Diciembre 933 cír-
culos, integrados p o r 113.3Í 
miembros, y la Federación* 
Jóvenes Campesinas c o ̂ 3 
secciones, integrados por 12-« • 
miembros. 
Citaremos algunas manirá 
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dones de la actividad de esta 
Liga de Campesinas: 156 rc-
uniónes de círculos de estudios 
regionales celebradas las jorna-
das de estudios anuales de la se-
mana de Pascuas con 530 parti-
cipantes; 212 cursos abreviados 
43 series de lecciones sobre pue-
ricultura; las jornadas provin-
ciales a las que han asistido i 2 
mil miembros; la peregrinación a 
Lourdes en la que tomaron par-
te 1.793 miembros. 
La venta en común, cierta-
mente, se ha resentido algo co-
mo consecuencia d e la crisis 
económica, sobre todo en lo que 
concierne el valor global de los 
productos que importaron en 
1931 las ventas de manteca, hue-
vos, patatas, legumbres y frutas 
hanascendido a 102.000.000 de 
francos en 1932. Esta disminu-
ción es debida, sobre todo a la 
tete depreciación de los pro-
ductos. 
La Sociedad de Seguros, in-
cendio, vida y accidentes, cuen-
^ al fiualizar el año 1932 con 
201.903 contratos de seguro, im-
portando e l valor asegurado 
•̂lOO.OOO francos. 
h i s A l o n s o F e r n á n d e z 
A B O G A D O 
Plaza de Cari os Castel, 1 T e r u e l 
le feiración 
Huevos tipos do interés obligatorios para las 
M í a s [otriODtos e iposidón a plazo filo 
Por orden del Ministerio de Traba 
jo y Previsión del 20 del actual, se 
ha dispuesto que a partir del dia 1.* 
de Julio próximo, ri jan para los E s t a • 
blecímientos de la Banca y Cajas ge-
nerales d e Ahorro en Éspaña, los 
siguientes tipos máximos de intereses 
en las cuentas acreedoras que a con 
tinuación se indican: 
Cuentas corrientes a la vista, 2 o/0 
anual. 
Imposiciones a plazos de tres me 
ses, 3 0iQ anual. 
Libretas ordinarias de ahorro, de 
cualquier clasef 3,50 0[0 anual. 
Imposiciones aséis meses, 3,60 0i9 
anual. 
Imposiciones a doce meses, 4 *[0 
anual. 
L a s imposiciones a plazo vigentes 
en esta fecha continuarán percibien 
do sin alteración los intereres conve 
nidos actuales, hasta su inmediato 
vencimiento, a partir del cual queda-
rán sujetas obligatoriamente a l nue 
vo limite máximo correspondiente. 
E s t a disposición gubernativa tan 
importante se debe a un convenio 
acordado entre las Cajas generales 
de Ahorro y la Banca privada, que de 
común acuerdo hicieron a l Ministro 
de Trabajo esta propuesta. 
Claro es que en un principio en-
tendimos nosotros que n i los sindica-
tos n i Cajas Rurales estarían sujetos 
a estas disposiciones, porque la ley 
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Junta Provincial de Re-
forma Agraria 
Bajo la presidencia de D. Lu is Fe~ 
ced Morales se reunieron a las cuatro 
de la tarde, el dia 23 del corriente mes 
efe Junio los vocales efectivos y su-
plentes electos para la Junta provin-
cial de Reforma Agraria, con el fin 
no se refería en ninguna forma a 
ellos s i no a la Banca privada y a 
las Cajas de ahorro confederadas. 
Pero la mencionanda disposición 
del20 del actual ha aclarado com-
pletamente las dudas, ordenando que 
estos tipos de interés obligan también 
a las Entidades particulares de aho-
rro que admitan depósitos de ahorro 
libre o' de primer grado [entre las 
que cita expresamente a las Cajas 
Rurales y Sindicatos agrícolas. 
Nos parece excesiva esta rigidez 
de la disposición legislativa, a l exten-
der a entidades tan modestas del 
ahorro popular, como las Cajas Ru 
rales y Sindicatos, agrícolas, l o s 
mismos tipos de interés que a las 
grandes Casas Sanearías. Pero en 
fin, no hay más remedio que acatar 
la ley y desde el día 1.° de Juli» 
regirán también estos mismos tipos 
de interés en nuestras organizaciones. 
Ya lo saben todos los directivos de 
las mismas. 
Aunque sería mejor que y a que se 
acuerdan d e nosotros a l imponer 
obligaciones no n o s olvidasen a l 
determinar y hacer efectivos los de-
rechos correspondientes concedidos 
a las Cajas de ahorro y Bancos. 
de dejar constituido este orSani$tt 
Abierta la sesión y previos hs " 
mites reglamentarios quedó COM 
tuida dicha Junta con las siSum 
personas: 
Vocales propietarios efectivos:̂  
Leopoldo Igual Padilla, don /a 
Giménez Bayo y don Miguel Sm 
Izquierdo. 
Vocales propietarios suplentes: 
José Ma. Contel Gutiérrez, don li 
cardo Asensio Parido y don j 
Esponer a Esponer a. 
Vocales obreros efectivos: don 
món Mar ín Catalán, don Angel Sk 
chez Batea y don Silvestre Moníé 
Fuerles. 
Vocales obreros suplentes: à 
Pascual Noguera Gómez, don /( 
Sánchez Pascual y don Gaspar Co· 
mez de la Asunción. 
Asesores: Señores abogado del b-
tado, ingeniero jefe de Montes, ÍDf<| 
niero jefe del Servicio kgronóm 
inspector de Higiene Pecuaris. 
* * * 
L a primera sesión de la Junta p 
vincial de Reforma Agraria se ct 
bró el día 24 del mes en curso, CÍ 
asistencia del presidente don U 
Feced y de los vocales señores If 
Giménez, Cont 1, Sánchez, Marii 
Monleón, y los señores vocales 
sores; abogado del Estado, ingem 
jefes del Servicio Agronómico 
Montes e inspector de H i ^ 
cua r ía. ¡F 
Puesto a votación el nombra^ 
de secretario de la Junta resulto _ 
gido don Daniel Lanzuela Mar 
por los votos de los vocales 
presentan a los propietarios y 
señor presidente. 
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Se acuirda qüe el vocal asesor don 
¡osé M.a Caridad redacte una ponen-
cia para la división de la provincia 
en zonas a los efectos de la Reforma 
Airaría. 
Tras amplia discusión, se llegó a 
un acuerdo sobre el procedimiento y 
plazos para la formación del Censo 
de campesinos, estableciéndose para 
su confección distintos plazos en re-
lación con el número de habitantes 
de cada localidad. 
A las seis de la tarde terminó la 
sesión. 
¡ñSOeiHDOSi 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis COmO SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección d^ espartería fué 
Premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Suscríbase a 
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InniÉra i i i a l 
POR EMILIO AYALA MARTÍN 
Ingeniero, oresidente de la 11. H. de t de l. 
La cría y explotación del conejo en Espa-
ña ha pasado a la categoría de verdadera 
industria agropecuaria, desde el momento en 
que tiene por objífo la obtención de tres pro-
ductos: carne, pieles y pelo obtenidos gracias 
a la transformación de los alimentos median-
te la máquina animal; el conejo. 
En esta industria consideraremos como 
materia prima los residuos agrícolas e indus" 
tríales que sirven de alimentación al animal 
como fábrica transformadora, e I roedor 
y como productos elaborados, ia carne, la 
piel o el pelo, según la clase de industria 
explotada, o bien la unión de dos de estas 
produciones: carne y piel o carne y pelo. 
La Cunicultura es una industria deribada 
de la Agricultura, no sólo por el medio en 
que ella se ha de desarrollar: la casa campe, 
sina o de labor, la torre, la masía o el cortijo 
sino por las primeras materias usadas en la 
industria, reducidas, casi en su totalidad a 
los residuos agrícolas de huertas y jardines 
aprovechamientos forestales o residuos de 
|a vid, del olivo, de la remolacha etc., y por 
que el pequeño labrador, el arrendatario o 
simplemente jornalero agrícola ha de ser 
quien obtenga de ella los máximos benefi-
cios. 
Es. por tanto la Cunicultura industria del 
campo, rural, y constituye el medio de que 
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el aldeano aumente los beneficios siempre 
escasos de la explotación agrícola, no solo 
con el aprovechamiento integral de sus pro-
ductos, revalorizando el principal, sino ayu. 
dándose de la transformación de los mis-
mos para la consecucción de mayores ren. 
dimientos, 
è 
Es. además, el prototipo de las pequeñas 
industrias agropecuarias dei ipo familiar y 
casero; puesto que reúne las máximas facili-
dades para su organización, para su soste-
nimiento e incluso para la venta de los pro-
ductos elaborados. 
Para su organización, puesto que basta 
muy pequeño capital, iniciando muy mo-
destamente la explotación y aumentándo-
se su cappacidad a medida que los recursos 
y los beneficios lo vayan permitiendo; para 
su sostenimiento, porque el máximo gasto 
está representado por el capítulo de alimen-
tación, y este se encuentra al alcance de todo 
labrador, gracias a los desperdicios existen-
tes en toda casa de labor: por la mano de 
obra, que debe de quedar al cuidado de la 
mujer y de las hijas del campesino y, por 
último, por la venta de los productos elabo-
rados, ya que, o serán utilizados por la mis-
ma familia en su alimentación, o se podrán 
vender por el procedimiento cooperaritivo. 
Esto no es un deseo, una buena intención 
o un proyecto más o menos realizable; es 
una realidad, gracias a los trabajos de la 
Asociación de Cunicultores de España, que, 
aunque rudimentariamente, organizó la Coo-
perativa luchando con todos los incomvenien-
tes de los principios y de la escasez de me-
dios, pero cuya vida está asegurada y preSen. 
ta un brillante porvenir 
Es España, quizás, la nación más rezaga" 
da en la implantación de esta industria, pero 
es también la que ha sentado sobre bases más 
firmes y seguras su organización, contando 
con una Asociación Nacional, con una Coo-
perativa de ventas en común de los produc-
tos de lo Cunicultura, con una Revista propia 
y con una Escuela por correspondencia, de 
la que están saliendo modernos cunicúltores1 
cultos e inteligentes. 
Con estos medios, la Cunicultura nacional 
ha iniciado su vida brillantemente, y en un 
breve plazo constituirá una de las más im-
portantes riquezas agropecuarias, ya que se 
tiende no sólo a la producción de la carne, 
sino a la utilización de su piel para las nece-
sidades peleteras nacionales y de exporta-
ción, y a.la del pelo, en la fabricación de 
hilados y tejidos especiales. 
Es la Cunicultura, a la inversa que la ga-
nadería mayor, susceptible de organización 
completa en un breve lapso de tiempo, un 
año, como lo ha demostrado la República de 
los Soviets en su interesante ensayo. 
No hace más de un año, la Repúblici de 
los Soviets decidió la implantación de la Cu-
nicultura como medio de salvar del hambre 
a sus legiones inmensas de proletarios, 
plan de Rusia consistía en organizar tres in-
mensas granjas centrales en tres distritos 
rusos; no se pudo llevar a cabo tan vasta or-
ganización; pero, no obstante, Rusia contaba 
el pasado año con 325.000 madres repro-
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Adoras, adquiridas en distantes naciones 
europeas. 
De una granja francesa nos consta salieron, 
con destino a|fyjsia. más de 2.000 animales 
de selección, por valor de unos. 500.000 
francos. No hace muchos días se ha podido 
leer en la Prensa madrileña la siguiente inte 
resmte noticia, copiada al pie de la letra: 
«Para paliar los rigores del hambre, e 
Gobierno ruso ha tenido una idea acertada: 
fivorecer la reproducción del conejo. 
«Por ese procedimiento se obtuvo, duran _ 
te el año último, 150.000 quintales de carne 
y 21 millones de pieles destinadas a ' l a ex-
portación, Las autoridades soviéticas afirman 
que la carne de liebre y de conejo contiene 
un 40,04. por 100 más de elementos nutriti-
vos que el pollo, un 24,10 por. 100 más que 
el cerdo y un 24,2 por 100 más que la carne 
de vaca.» 
Hasta aquí la referencia obtenida directa' 
mente de las noticias rusas. Esto ha conse. 
guido Rusia, nación poco equilibrada, en un 
año de ackucióñ. ¿Qué podría conseguir, 
España, país clásico del conejo, si contára 
mos no sólo con el apoyo y protección de 
Estado, sino con lo que es más importante 
todavía, con el calor social de los agriculto_ 
r«, primeros interesados en esta industria? 
¿omos unos convencidos de que, tard« o 
'emprano, la industria de la Cunicultura ha 
de tomar carta de n turaleza en nuestra pa ' 
•r|a V hi de ser la salvación de cientos de 
mil€s de campesinos, En la actualidad existe 
una legión, más importante por la calidad 
^ Por la cantidad, a la que interesa esta 
Estría: pero es preciso que se extienda. 
que no exista un rincón de la Península 
donde no se conozcan los modernos proce 
dimientos industriales de la Cunicultura. 
V a este fjn. sólo a este fin, tiende la"cam-
paña de divulgación que hemos emprendido 
desde hace un par de años, 
5us resultados son optimistas, pero no 
basta. Una vez más, desde estas páginas ha-
cemos un nuevo llamamiento a la clase agrí-
cola, cada vez más agotada, en la seguridad 
de que h i de responder a nuestras voces. 
En otro^números acometeremos diversos 
temas con la industria relacionados; baste 
por hoy, dar a conocer las posibilidades de la 
industria cunícula y la seguridad de que todos 
ps lectores encontrorán grata acogida en la 
Asociación Nacional dé Cunicultores de Es-
paña, la que está ansiosa de cumplir su co-
metido, el progreso y defensa de la Crmicul-
tura nacional. 
Desde estas columnas ofrecemos resolver 
cuantas consultas se hagan a la Asociación 
bastando dirigir las cartas al apartados 3 037 
de Madrid. 
i JÜAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
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El verdadero concepto 
de la propiedad 
Hay en la naturoleza de ía propiedad un 
fundamento esencial que nadie puede destruir 
sin destruir al hombre y al orden mismo 
de las sociedades humanas. Ese fundamen" 
to consiste en que el hombre no puede 
subsistir con independencia y libertad, ni 
conservarse, ni perfeciónarse. ni asegurar su 
vida corporal y el desarrollo de, sus faculta-
des sin tener en su ser el derecho a los 
medios de subsistencia. De otro modo, ¿có-
mo puede e! hombre satisfacer en cada mo-
mento su necesidad actual, siun extraño 
puede desposeerle de lo que necesita?, y 
¿cómo el hombre debe contentarse como el 
bruto, para defender su vida y conservar su 
especie, con sólo usar de las cosas que tiene 
presentes? ¿Por ventura no es el hombre el 
solo animal, dotado de razón, que con su 
mirada mide lo porvenir y lo que en él pue-
de necesitar? ¿Quién le puede negar al hom-
bre la facultad de proveerse con su inteligen-
cia o con su trabajo, como dueño de sus ac-
ciones, siempre que no viole el derecho de 
nadie, de los bienes materiales que le son 
precisos, «no solo de los frutos de la 
tierra dice León XIII, sino además de la 
tierra misma porque de la tierra ve que se 
producen, para ponerse a su servicio las 
cosas que ha de menester en lo venidero?» 
V ¿no seria injusticia infame despojar al 
que trabaja del fruto de su trabajo? Pues sin 
admitir la institución de la propiddad: ni e| 
salario es del que trabaja por su propia 
cuenta; por consiguiente en esta hipótesis no 
seria malo ni injusto apoderarse cualquiorj 
de los salarios de los obreres ni de los fru-
tos debidos al trabajo. ¿Quien jamás ha soste-
nido tan. enorme iniquidad? El socialisino 
mismo acusa al capital de haber robado, de 
haber quitado al obrero la propiedad delb 
to del trabajo, El socialismo perpetua contra-
dicción, niega la propiedad y a la vez afirma 
el derecho del obrero a la propiedad del 
fruto de su trabajo en su teoría absurda ^ 
maldecida ya por los pueblos, de la plus 
valía y de la improductividad del capital. 
Pero no solamente el hambre como indi-
viduo exige la propiedad de los bienes male-
teriales; sino con mucho mayor motivólo 
exige el hombre por su naturaleza social. 
Nunca ha sidó posible ni hoy tampoco lo 
es, la vida social del hombre libre, culto 
y progresivo sin la propiedad privada, 0 
progreso intelectual y moral de un pueblo 
requiere libertad, independencia, iniciativas 
nuevas, espíritu de ahofjo laboriosidad en 
las artes y en las ciencias, ayudas mutuas 
enseñanzas y prácticas morales y religiosas 
que lleven consigo medios y estímulos ma1 
teriales en los ciudadanos. Abolida la propie-
dad privada todos los hombres queda-
rían igualmente pobres y esclavos de la 
tiranía del poder: cesaría la diligencia per-
sonal del trabajo, la aplicca:ión de los 
talentos a los mayores beneficios, el sa-
crificio constante por ventajas, la paralización 
de los resortes impulsores de las actividades 
económicas desprovistas d e todo motiv0 
psicológico para todo esfuerzo ventajoso. 
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La Fieforma Agraria hace enormes pro-
gresos. Para apreciarlos basta leer en la 
«Gaceta» del día 21 el anuncio que publica 
la dirección general del Instituto de Reforma 
fígraria, ctn la firma del oficial mayor don 
Rafad del Caño, experto mecanógrafo, como 
lo adnditó en recientes ejercicios ante sus 
subordinados. 
D«saparecía así mismo el orden socia 
para la paz de los individuos y bienestar de 
la comunidad, porque ni la distribución de 
profesiones, ni el ordenomiento de las 
fuerzas y operaciones que demanda la 
economia nacional, ni la distribución de los 
productos es posible realizar en una socie-
dad colectiva, ¿ólo con la supresión de I* 
''bertad y el arma de la tiranía con la coac-
ción violenta y el castigo cruel, Rusia ha po-
dido vivir sin propiedad privada, pero hun-
dido en la miseria, condenada a morir de 
hambre y sin dar un paso adelante 
en el progreso humano material y cultu-
ral. 
La propiedad privada es una exigencia de' 
individuo, de las familias y de las sociedades 
civiles. Por eso yerran aquellos que asientan 
el derecho natural de los individuos y no lo 
apoyan sobre todo e.i las necesidades de la 
^ « social. El orden de la vida social no es 
P0s'ble loSrcrio de la propiedad colectiva, 
S'no á m e n t e por la propiedad en su do-
bl« aspecto individui ial y social. 
5 . P. 
Por dicho anuncio, se sabe que p a n la 
urgente y mejor aplicación de la Reforma 
Agraria hacen falta una mesa presidencial y 
treinta individuales, de madera de buena ca 
lidad un sillón presidencial y treinta y dos si-
llones para los vocales, una mesa auxiliar con 
cerradura para guardar el libro de asistencias 
al Consejo, un reloj de pared tres lámparas 
de estilo severo, una insignia de la República 
cuatro juegos de visillos y tres tapices portiers, 
Por el momento basta con lo solicitado para 
que la Reforma Agraria vaya adelante: La in-
fluència de unos juegos de visillos y de unas 
lámparas de estilo severo, en los problemas 
de la tierra ha sido marcadísima en Checoes-
lovaquia, Con eso y con algunos discursos 
más de Marcelino Domingo, en 5eptiembre-
todos asentados. 
•Asentados en treinta y dos sillones. 
* * 
Para engrosar en el ejército carlista de 
20.000 hombres que existe en el Norte. 
Hace unos días el diputado, ahora comu-
nista, señor Balbontin. dijo en el Congreso 
que en el norte existía un ejército carlista de 
20.000 hombres. 
La noticia causó cierto estupor en Madrid, 
pero en el norte el asombro ha debido ser 
enorme, y a esto responde el siguiente des-
pacho que varios tradición alistas de Bilbao 
han enviado al citado diputado, y que con 
gusto publicamos: 
«Madr id—Bolbont in—Congreso diputa-
dos. 
Rogamos nos diga dónde podemos alistar 
n os para engrosar'ejército 20,000 hombres 
existe en el norte, 
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existe en el norte. 
Badiola, Andechaga, Martínez. Mendoza, 
Larrea, 5antiago. Bernaola, \7izcarra, Mendia, 
Presa, Iñiguez, Francia. Padilla, Marín, Ugal 
de. Mendara. Ruiz Murga—21 6 933,» 
* 
Un. amigo nos relata las escenas salvajes 
de que ha sido testigo el pasa.do domingo en 
Zaragoza. TT7u|eres ultrajadas, sacerdotes 
apaleados, hombres inermes asaltados y piso 
teados entre carcajadas de los chacales que 
agredían, mientras la fuerza pública contem-
plaba impasible aquel espectáculo de ignomi-
nia. Grupos de cafres adueñados de las calles 
de una ciudad que sufrió, como¡ tantas otras 
la vergüenza de sentirse huérfana de autori 
dad. 
y el caso más elocuente y signiiicativo: el 
dueño del hotel donde se hospeda el Cónsul 
de una nación europea, izó la bandera ex-
tranjera en sus balcones, para obtener un res-
peto y una seguridad que no podía const-
guir por su sola condición de español, 
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Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
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—Constiucior de Herramientas Agrícolas— 
# CAL*T*yUP Pasto de fa Estaclón TIf. 66 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.9Í0 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en tedas las regiones agríco-
las de España. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los giratò-
ries siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY—S. A, F. 
Agente oficial en esta comarca. 
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